










反対派はホワイ トリバー ･ピャラップ ･バ レイにおいて リメンバー ･パー















































































































しかしながら,労働団体,特に AFL系のシア トル中央労働評議会 (Cen-
tralLaborCouncil)やチームスター魁合の説得は容易ではなかったoシアt･
ル中央労働評議会の ドイル (CharlieDole)は ｢君らが彼等を帰還させた結果
として,何人が街灯から吊されることになっても我々は責任を負わないぞ｣











































































































リカ市 民へ の根拠 のない迫害 と差別 unwarrantedpersecutionand









































































































































し,妥協するつもりもない｣ と彼は宣言 したO ローカル 6の委員長 1)チャー
ド･リンデンもまた,ローカル6は ｢忠実なアメリカ人に対するいかなる差





始 し,日系人排斥にあたって指導的役割を演 じた2人の阻合点を除名 し,3
人の資格を停止するとともに,ス トック トン支部の資格停止を解除してこの
事件に決着をつけたのである(46)0 6月23日のパシフィック ･シチズン紙は論
読 "TwoCoastUnions"において ILWU,ブ リッジズの対応をチームス




























































































































































































































































Union,UrgesFairPlay ForJapanese Am ericans",May 6,1944,"American
































The Return ofJapanese Evacuees to Seattle
Katsutoshi Kurokawa
By the order of the United States Government, Japanese and
Japanese Americans were removed from the Pacific Coast early in the
World War II. When the victory of allies became not so far away,
therefore, the return of evacuated people to their former homes turned up
as the problem. Many groups began their activities for and against the
return of Japanese and Japanese Americans to the Pacific States. The
purpose of this note is to analyze the activities of some of these
organizations, especially in Seattle.
One of the organizations that helped the peaceful return of Japanese
to Seattle was the Civic Unity Committee. It was established in February
1944 by Seattle Mayor William F. Devin to alleviate the racial tensions.
The Seattle Times, which had supported the removal of Japanese from
the Seattle early in the war, cooperated the CUC and helped the return of
Japanese in its editorials and articles. The articles that emphasized the
activities of Nisei soldiers who were fighting in Europe were especially
effective.
Some labor unions and councils that affiliated to the American
Federation of Labor opposed to the return of Japanese to Seattle. The
antagonistic campaign by the Teamsters, which was led by Dave Beck,
was especially serious and harmful for the successful return of Japanese.
The unions and councils that belonged to the Congress of Industrial
Organizations, on the other hand, supported the return ofJapanese to the
Pacific Coast. The International Longshoremen's and Warehousemen's
Union, which was led by Harry Bridges, suspended the Stockton Unit of
Local 6 when some leaders of the unit refused to work with returned
Japanese.
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